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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Los semilleros de investigación, constituyen para la facultad de ingeniería y para el 
programa de Ingeniería de Sistemas, la estrategia de consolidación para la 
Investigación formativa, permitiendo la proyección ante el contexto Local y 
Nacional de los desarrollos y adelantos de los diferentes trabajos y actividades en 
sus líneas de investigación.  
La necesidad de contar con un sistema de información para la gestión y 
seguimiento de las actividades del semillero ha motivado a la construcción de una 
solución integral cuya calidad garantice la usabilidad y efectividad operacional de 
la información requerida. 
Los semilleros, recolectan sus momentos de creación, de desarrollo, producción y 
de titulación, y en torno a ello es necesario poseer el núcleo de acción que 
constituye la traza de control, saber por ejemplo en qué fecha se crea el semillero, 
cuáles son sus integrantes, que resultados se han obtenido en los diferentes 
eventos y cuál ha sido su nivel de producción dentro de su historial. 
El programa, en la actualidad, realiza esfuerzos por integrar la información 
pertinente, pero solo esta actividad se refleja al interior de cada uno de los 
semilleros, siendo imposible poder definir métricas de control sobre el historial y 
seguimiento de cada uno de los semilleros, amén de no poder de referenciar para 
fines de presentación la producción realizada a nivel digital como muestra de la 
realizaciones y trabajos en los que participa el semillero. 
 
3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
Los estudiantes que conforman los semilleros de investigación y que son guiados 
por los docentes de la Universidad requieren de un seguimiento de los semilleros 
disponibles, donde se pueda verificar las actividades desarrolladas por cada uno 
de ellos, estado del semillero (Activo, Inactivo, Cerrado) y resultados obtenidos por 
cada uno de ellos. 
¿La gestión y seguimiento de los resultados obtenidos por los semilleros, según 
políticas de Redcolsi, pueden soportarse mediante un sistema de información 




El alto volumen de documentación que se debe administrar y gestar a través del 
tiempo para registrar las actividades de los semilleros de investigación hace difícil 
el control y seguimiento de la documentación; con esto, nace la necesidad de 
desarrollar un sistema de información soportado en Bases de Datos 11g, lo cual 
permitirá contar con una herramienta adecuada para automatizar el proceso de 
gestión de un activo intangible, como lo es el conocimiento. 
El sistema comprenderá un recurso necesario para solventar el problema de 
almacenamiento de datos relacionados a los documentos que se archivan y que 
evidencian el resultado de los procesos de investigación de la Universidad Libre, lo 
que garantizará que el control de esta información se ejecute eficientemente y se 
obtengan los beneficios que proporciona una base de datos relacional (Oracle 
11g). 
Esta herramienta automatizara la documentación que actualmente lleva la 
universidad libre donde se obtendrá llevar un control de los semilleros de 
investigación que actualmente están en curso para el programa de Sistemas de la 
Universidad Libre (seccional Bogotá). El sistema permitirá Ingresar, modificar, 
actualizar y borrar información. 
De esta manera se garantiza un seguimiento de cada semillero conociendo: quien 
lo dirige, sus integrantes, fecha de creación, resultados obtenidos en los eventos, 
un historial de su nivel de producción y se podrá almacenar la información 
evitando perdida de esta.  
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y construir el prototipo funcional que estructura, normativa y 
operacionaliza el proceso de seguimiento y control de desarrollo de los semilleros 
de investigación. 
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Elaborar la especificación a los contenidos que normatizan y reglamentan a 
los semilleros de investigación en la facultad de Ingeniería programa de 
Sistemas (seccional Bogotá). 
 
2. Dimensionar el andamiaje logístico, que habilita la implementación del 
soporte a construir, mediante la referenciación de las ventajas de la 
herramienta Oracle 11G. 
 
3. Validar las especificaciones promulgadas por la ingeniería de software y la 
ingeniería de requerimientos para dar respuesta al que se quiere?, como se 
hará?, con que se hará? y para quien se hará? 
 
6. ALCANCE 
El prototipo funcional que se va a estructurar, hace parte de la construcción del 
ERP que está impulsando la facultad de ingeniería. El cual tiene como finalidad 
convertirse en el software de gestión integrada de la facultad de ingeniería.  
Para este caso, se diseñara el módulo de semilleros de investigación el cual se 
encarga de enfocar sus funcionalidades en 3 grandes pilares que son el registro y 
control de proyectos de investigación, seguimiento de los proyectos en el comité 
de proyectos y ciclo de vida de proyectos en concurso. Trasversal a estos pilares 
se encontrara el módulo de reportes. 
El prototipo funcional realiza interacción con los módulos de participantes, 
docentes, facultades y seguridad, los cuales apalancaran varias funciones que son 
requeridas dentro del mismo. 
Cuando se menciona registro y control de los proyectos se refiere al ingreso de 
proyectos al sistema de información capturando la información necesaria con la 
cual es viable iniciar el desarrollo y ejecución de un proyecto. Por medio de una 
interfaz, se solicita el nombre del proyecto, docente responsable, integrantes del 
equipo, objetivos, descripción y las fechas de inicio y fin del proyecto. (La fecha de 
ingreso se captura automáticamente por medio del sistema). Se aclara que para 
obtener la información del docente responsable y los estudiantes debe cumplir con 
la premisa que estos involucrados pertenezcan a la universidad libre y 
concretamente a la facultad de ingeniería; además esta información se debe de 
extraer de los  módulos que actualmente están en proceso de definición y que son 
el módulo de estudiantes y el módulo de docentes. En el control de proyectos se 
implementar la creación de las actas que son llevadas en los comités de 
proyectos; detallando la fecha de realización, objetivo, estado del proyecto que se 
evalúa, los integrantes o participantes del comité, y la creación y asignación de 
tareas de seguimiento correspondientes por cada proyecto. 
En el seguimiento de los proyectos se realiza la revisión de estado de los 
pendientes de actas anteriores, nuevos compromisos y trazabilidad de los 
pendientes. 
El módulo de ciclo de vida de proyectos en concurso, tiene como objetivo registrar 
los proyectos que aplican para concurso, detallar su evolución y clasificación 
dentro de los concursos locales, nacionales e internacionales de cada semillero. 
El módulo de reportes se encargara de arrojar información referente a los 
proyectos de los semilleros de investigación, su hoja de vida durante su ejecución, 
relación de proyectos con sus integrantes del proyecto, estado actual y pendientes 
generados en los comités. Se tiene contemplado la creación de 2 reportes estilo 




La implantación de un sistema de información contribuirá a mejorar los tiempos de 
respuesta, obtener información organizada y comparar resultados logrados con los 
objetivos proyectados. 
El sistema de información permitirá el seguimiento y control de los semilleros de 
investigación para la Universidad Libre. Los semilleros de investigación fortalecen 
competencias Proto investigativas que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes ya sea de pregrado o posgrado. 
  
 8. TIPO DE INVESTIGACION 
 
Dada las características de desarrollo Funcional y operacional de la propuesta, 
esta se enmarca en entorno de la Investigación Tecnológica Aplicada. 
 
 
9. MARCO REFERENCIAL 
 
9.1 MARCO HISTORICO 
 
9.1 .1 ORIGEN 
La universidad alemana de  Humboldt en Berlín fue un referente histórico de gran 
incidencia en la formación investigativa. La universidad se fundamentaba en el 
cultivo de las ciencias y las artes mediante la investigación, uno de los puntos que 
caracterizaba a Humboldt era que la investigación se pensaba en sí misma como 
un proceso pedagógico capaz de fomentar honestidad, objetividad y tolerancia a la 
hora de enseñar. 1  
 
Los semilleros de investigación son conformados por grupos de estudiantes bajo 
la condición de unificar esfuerzos para dar respuesta a problemáticas de 
investigación. 
Para que un Semillero de Investigación sea considerado como un trabajo de grado 
debe cumplir con los requisitos que están definidos por la Universidad los cuales 
definiremos a continuación: 
 
9.2.3.2 Requisitos de reconocimiento de un semillero y de sus participantes  
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9.2.3.2.1 El tema de investigación deberá cumplir con los procesos,        principios 
y fundamentos establecidos por la Universidad Libre y del Sistema Nacional de 
Investigación (ciencia y tecnología). 
9.2.3.2.2 El tema de Investigación deberá corresponder a las líneas de 
investigación establecidas por la Universidad, Facultad y estará enfocado a la 
rama de la ingeniería respectiva. 
9.2.3.2.3 El director deberá cumplir con la condición de ser miembro activo de un 
de un grupo de investigación reconocido por Colciencias y la Universidad, debe 
ser docente investigador de completa o media jornada. En el caso que el docente 
no sea investigador deberá estar avalado por la dirección de investigaciones de la 
Facultad. 
9.2.3.2.4 El tema de semillero deberá tener relación con un proyecto de 
investigación aprobado por el Centro de investigaciones de la Facultad. 
9.2.3.2.5 Cuando el tema a desarrollar no pertenece a ninguna línea de 
investigación, ella deberá ser aprobada con anterioridad de acuerdo al Artículo 23 
del Acuerdo 6 – Reglamento de Investigaciones de la Universidad Libre. 
9.2.3.2.6 Se deberá definir un procedimiento documentado por el comité de 
proyectos  de cada programa para el reconocimiento de los semilleros de 
investigación en el que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
9.2.3.3 Requisitos para optar a la opción de grado “Proyecto en semillero de 
investigación”  
 
9.2.3.3.1 El estudiante debe tener cursado como mínimo el 70% de los créditos de 
acuerdo al plan de estudios, deberá presentar una certificación donde se evidencie 
los créditos cursados dicha certificación es expedida por la Universidad. 
9.2.3.3.2 Como mínimo se debió haber aprobado dos cursos de la asignatura 
Investigación Aplicada. 
9.2.3.3.3 De manera formal mediante una carta, se deberá manifestar al Director 
del semillero el propósito de desarrollar  el Proyecto de Semillero como opción de 
grado. 
9.2.3.3.4 Se deberá cumplir con los requisitos establecidos por el respectivo 
Director de los semilleros. 
9.2.3.3.5 Las anteriores fases se deben llevar en su totalidad como partes 
fundamentales del proceso. 2 
 
La propuesta  que sea presentada como opción de grado debe mostrar en un 
documento de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana (ICONTEC NTC 1486). 
En la propuesta se debe  evidenciar el problema que se aborda según la 
investigación específica. 
A continuación se presenta tres fases para la presentación de propuesta de un 
semillero de investigación: 
Fase 1. Presentación de su inscripción como semillero de investigación  
 
o El estudiante y Director del semillero deben acordar las dinámicas, 
compromisos y prácticas del trabajo a desarrollar. Para cada semillero se crea un 
formato de compromisos de acuerdo a lo acordado entre el estudiante y el  
director del proyecto que será la hora de verificación de la investigación. 
 
o El comité de Proyectos de Grado del respectivo programa se le deberá 
entregar una ficha de inscripción (la cual será entregada en forma digital). La 
propuesta debe ser remitida por el Director del semillero donde se deben 
especificar los siguientes datos: nombre del estudiante, nombre del proyecto, 
problema a desarrollar, metodologías para solución del mismo. En la ficha 
técnica el Comité de proyectos podrá realizar comentarios basados en la 
siguiente afirmación:  
o El comité de Proyectos dará su concepto no evaluativo sobre la propuesta 
presentada y se llevara un registro administrativo de la selección como opción de 
grado. El comité también podrá realizar observaciones sobre: (Alcance del 
proyecto, Tema de Investigación y Recursos de la Universidad para desarrollar el 
tema del alumno). 
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Fase 2. Sustentación de la propuesta en semillero de investigación  
 
Para la sustentación se presentara un documento en donde se identificará el 
núcleo del problema de investigación y la viabilidad del trabajo. Este documento 
formaliza el compromiso que el estudiante tiene con la Universidad, para el 
desarrollo del Proyecto en Semillero de Investigación. 
Para realizar la sustentación de la propuesta se deben realizar los siguientes 
pasos: 
 
o El director por medio de un e-mail solicitara al Comité de Proyecto la fecha 
para sustentación pública de la propuesta de semillero realizada por los 
estudiantes. 
o El comité de Proyecto designará un jurado compuesto por dos docentes 
para efectuar el proceso de evaluación de acuerdo al formato determinado por el 
comité. 
 
o La presentación para sustentación del proyecto deberá ser en inglés. 
 
o En caso que se requiera realizar nuevamente la sustentación se aplicara el 
mismo procedimiento establecido. 
 
Fase 3. Desarrollo y sustentación del proyecto en semillero de investigación  
 
En esta fase se requieren compromisos adicionales por el estudiante, donde se 
evidencie el logro de este objetivo antes de que el comité nombre jurados y se 
deberán contemplar los siguientes requisitos adicionales: 
o El tiempo mínimo de permanencia que debe acreditar el estudiante es de un 
año y medio a partir de la aprobación de la propuesta por medio de actas de 
reunión. 
Nota: La inasistencia de 4 reuniones sin causa justificada es causal de anulación 
de la propuesta. 
o El estudiante debe indicar las fechas de ingreso al semillero para 
acreditarse como miembro del mismo. 
o El estudiante deberá realizar una ponencia de avances a la Facultad en 
inglés, dos ponencias (una programada en la Facultad y la segunda en eventos 
externos de la Universidad Libre nacionales o internacionales). El estudiante para 
presentar la ponencia deberá tener el aval del comité de grado y de la Dirección 
de Investigaciones. El estudiante deberá haber culminado el 100% del plan de 
estudios. 
o Se exigirá la publicación de un artículo en una revista reconocida por el 
Centro de Investigaciones de la Facultad. 
o El estudiante debe entregar por medio digital al correo del comité de 
proyectos la siguiente información: Actas de reuniones, copia de los certificados 
de las ponencias, copia del artículo publicado, entrega del Cvlac de cada uno de 
los estudiantes en formato PDF, copia en dispositivo magnético de las 
presentaciones de las ponencias realizadas en los eventos. 
o El número máximo de estudiantes por presentación de ponencias y 
artículos será de dos integrantes. 
o En los eventos de investigación el comité de proyectos evaluara el apoyo a 
un estudiante por cada ponencia de investigación con la inscripción al evento y 
gastos de viaje para dos días. El estudiante deberá entregar la siguiente 
documentación: Ponencia a presentar, Publicación en la página del evento, 
Certificado de aceptación como ponente oral en el evento a participar, Información 
del evento, Costos de la inscripción al evento. Los documentos serán entregados 
a la dirección del programa con 60 días antes del evento.3 
 
9.2.3.4 Evaluación del proyecto en semillero de investigación  
 
Se realizara el siguiente procedimiento para evaluación del proyecto de semillero 
de investigación: 
 
o Se asignaran tres miembros del jurado: Jurado 01 (nombrado en la fase 3 por el 
comité de proyectos): 20%; Jurado 02  (nombrado en la fase 3 por el comité de proyectos): 20%; 
Jurado 03  (Director del Proyecto): 60%, quienes realizaran la evaluación final del 
proyecto de investigación. 
o Cada uno de los jurados de debe generar una nota final sobre el proyecto 
de grado teniendo en cuenta nota aprobatoria (nota superior a 3.6). 
o El proyecto será reprobado si existe diferencia en el concepto final por los 
miembros del jurado. El comité de proyectos podrá conformar un nuevo jurado 
para solucionar la situación. En caso que la situación persista el estudiante deberá 
iniciar un nuevo proyecto. 
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o Para correcciones que indique el jurado sobre el proyecto el estudiante 
tiene un plazo máximo de noventa (90) días para realizar los ajustes. 
 
9.2.3.5 Formatos requeridos para la opción de Proyecto en Semillero de 
Investigación  
 
o Ficha de inscripción en el semillero de investigación  
o Evaluación de la sustentación de la propuesta  
o Evaluación de proyecto en el semillero de investigación  
 
9.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Figura 1. Modelo de Datos Semillero de Investigación 
Realizado por Cadena, Cristian. 4 
 
Modelo datos semillero investigación: 
En este modelo se encuentra el diseño de base de datos, el cual soportara las 
transacciones que son inherentes a los procesos de gestación, seguimiento y 
control de los semilleros de investigación de la facultad de ingeniera de la 
Universidad Libre. 
Para un mejor entendimiento de la anterior imagen, explicaremos cada uno de los 
niveles y su respectivo alcance de los componentes en el modelo de datos. 
9.3.1.1 Nivel 0 (Modelo datos semillero Investigación) 
 
                                                          
4  CADENA, Cristian. Modelo de Datos de Semillero de Investigación. 
Este es el nivel raíz o inicial del modelo de datos. Tiene como responsabilidad 
acoger los componentes o módulos que hacen parte de la solución para los 
semilleros de investigación. La descripción y lectura de todos los componentes 
que dependen del nivel cero (0), limitan el alcance de la propuesta. 
 
9.3.1.2 Nivel 1  
 
9.3.1.2.1 Registro de investigaciones 
 
Este componente tiene como responsabilidad la creación, actualización y 
consultas de los semilleros de investigaciones de la facultad de la universidad 
Libre. Tiene una importancia alta, ya que será el encargado de administrar los 
datos básicos de los semilleros de investigación y será fuente varios eventos 
transaccionales de datos de los siguientes datos. 
 
9.3.1.2.2 Seguimiento de Investigaciones 
 
Este componente tiene como responsabilidad el seguimiento de las tareas que se 
crearon en la sesiones celebradas por el comité de semilleros de investigación. 
Las tareas de seguimiento tienen estados que detallan la foto actual (Creado, 
Asignado, Pendiente, Cerrada) 
 
9.3.1.2.3 Control de Investigaciones 
 
Este componente tiene como responsabilidad la creación de actas de reunión que 
se acuerdan en las sesiones celebradas mensualmente o cuando el comité de 
investigaciones lo acuerde. Mensualmente debe existir un acta en la cual se 
detalla la fecha de registro, asistentes a la reunión, descripción de la reunión, 
conclusiones y asignación de tareas de seguimiento. 
9.3.1.2.4 Concurso de Investigaciones 
 
Este componente tiene como responsabilidad el registro de las investigaciones 
que participaran en los concursos locales, regionales e internacionales. Además 
del registro, está en la capacidad de generar consultas que mostraran el estado 




Este componente tiene como responsabilidad la generación reportes que detallan 
la trazabilidad de uno o varios proyectos de semilleros de investigación. 
 
 
9.4 MARCO LEGAL 
En el año 1992 las leyes 30 y 115, la investigación fue considerada la causa que 
impulsaba la actividad científica dentro de las instituciones, teniendo en cuenta 
que la investigación no es considerada como una de las principales funciones de 
la educación, pero sí se ha convertido en un requisito para la educación básica, 
media y superior, reforzando las habilidades de los investigadores y generando 
competencias que permiten la presentación de nuevas ideas. 5 
En la Universidad Libre el ACUERDO NO. 6, REGLAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, donde en su Artículo 13 
establece que los SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN “hacen parte de las 
estrategias o instrumentos de realización de Investigación” 
ACUERDO NO. 6, REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE, donde en su Artículo 23 indica que Si el tema a desarrollar por el semillero 
NO PERTENECE A NINGUNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, se debe tramitar 
previamente la aprobación de la línea 6 
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